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論文掲載でした。この試みに最初に応えてくださったのが Nguyen Đinh Cu 氏と Tran Thi Nhung
氏でした。両氏に心よりお礼申し上げます。 
両氏の論文「"GOLD" POPULATION STRUCTURE AND SOCIAL SECURITY ISSUES OF 
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